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Summary This study aimed to ascertain the correlation between clinical symptoms 
and serological abnormalities in patients with Sjδgren's syndrome (SS)， and to make a 
comparison between the criteria advocated by Fox et al. (Fox's criteria) with those 
established by the SS study Group of The Ministry of Health and Welfare (J apanese 
criteria). 
The subjects enrolled in this study were 216 patients diagnosed as having SS according 
to J apanese criteria. Autoantibodies determined in this study were antinuclear antibody 
(ANA) ， anti SS-A/Ro antibody， and anti SS-B/La antibody. ANA was detected by 
indirect immunofluorescence staining method. Anti SS-A/Ro antibody and anti SS-B/La 
antibody were detected by double immunodiffusion method. 
ANA was positive in 51.0% of al SS patients， in40.6% of primary SS， and in 57.1% of 
secondary SS， respectively. Anti SS-B/La antibody was positive in 16.4% of al SS 
patients， in13.8% of primary SS， and in 22.9% of secondary SS， respectively. The patients 
who exhibited xerophthalmia and/or xerostomia as initial symptoms showed significantly 
higher incidence of anti SS-A/Ro antibody than the cases which demonstated other initial 
sympotms. Those cases which demontsrated a focus score of 1 or greater in histological 
changes of the salivary gland showed significantly higher incidence of positive AN A than 
cases with a focus score of less than 1. 
These results indicate that the Fox's criteria are more specific for xerophthalmia and/ 
or xerostomia than J apanese criteria， but J apanese criteria are more specific for the 
histological changes of the salivary gland than Fox's criteria. 
Index Terms 
antinuclear antibody， anti SS-A/Ro antibody， anti SS-B/La antibody， Sjogren's syn-
drome 

























(3.7%)，高 γ グロプリン血症性紫斑病 4例(l.9 %)，お
l.対象 よび悪性リンパ腫 2例(0.9%)であった.
対象は，昭和 56年から平成 2年までの期間に奈良県立 3 自己抗体揚性率
医科大学付属病院第 1内科外来を受診した患者中，厚生 厚生省診断基準を満たす症例と Foxらの診断基準を
省診断基準句通ら SS確実例と診断された原発性 SS150 満たす症例における抗核抗体，抗 SS-A/Ro抗体および
例と二次性 SS66例の計 216例である.対象の性別は女 抗 SS-B/La抗体の陽性率を調査した(Fig.2). 
性 193例，男性 23例，年齢は 14から 79歳である.な 抗核抗体:抗核抗体は，厚生省診断基準を満たす 202
お，今回の対象 216例中， Foxらの診断基準を満たす症 例中 1031:fU(50.9%)， Foxらの診断基準を満たす 137例
例は，原発性 SS77例，二次性 SS60例の計 133例であ 中 103例(75.2%)で検出された.厚生省診断基準を満た
つた(Fig.1). す症例についての原発性と二次性の比較では，二次性の
2. 測定項目 抗核抗体陽性率は， 73.4 %(64例中 47例〉であり，原発
number of cases 
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Fig. l. Age and s巴xdistribution of th巴 216patients. 
シェーグレン症候群自験 216例における自己抗体と臨床像の検討 (315) 
Fox's criteria 
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Fig. 2. Positive ratio of each autoantibodies. 
性での 40.5%(138例中 56例〉に比して有意に高かった 抗核抗体:厚生省診断基準を満たす症例では，抗核抗
(p<O.Ol). 体陽性率は，乾燥症状を初発症状とした症例が 37.4% 
抗 SS-A/Ro抗体:抗 SS-A/Ro抗体は，厚生省診 (99例中 37例)，それ以外の症状で発症した症例が 38.8
断基準を満たす 122例中 45例(36.9%)， Foxらの診断 %(49例中 19例〉であり，両群聞に差を示さなかった.
基準を満たす 114例中 45例(39.5%)で検出された.厚 Foxらの診断基準を満たす症例についても，抗核抗体陽
生省診断基準を満たす症例についての原発性と二次性の 性率は，乾燥症状を初発症状とした症例が 72.5%(51例
比較では，二次性の抗 SS-A/Ro抗体陽性率は， 57.1% 中37例)，それ以外の症状で発症した症例が 80.8%(26 
(35例中 20例〉であり，原発性の 28.7%(87例中 25例〕 例中 21例〉であり，両群聞に差を示さなかった.つまり，
に比して有意に高かった(p<O.Ol). 初発症状と抗核抗体陽性率の聞に認められた関係は，診
抗 SS-B/La抗体:抗 SS-B/La抗体は，厚生省診 断基準が異なっても変化しなかったことになる.
断基準を満たす 122例中 20例(16.4%)，Foxらの診断 抗 SS-A/Ro抗体.厚生省診断基準を満たす症例で
基準を満たす 114例中 20例(17.5%)に検出された.厚 は，乾燥症状を初発症状とした症例の抗 SS-A/Ro抗体
生省診断基準を満たす症例についての原発性と二次性の 陽性率は， 33.4 %(62例中 21例〉であり，それ以外の症
比較では，二次性の抗 SS-B/La抗体陽性率は， 14.5 % 状で発症した症例の 16.0%(25例中 4例〉に比して有意
(55例中 8例〉であり，原発性の 20.3%(59例中 12例〕と に高かった(p<0.05). Foxらの診断基準を満たす症例
差を示さなかった. では，乾燥症状を初発症状とした症例の抗 SS-A/Ro抗
4. 初発症状と自己抗体 体陽性率は， 58.3 %(36例中 21例〉であり，それ以外の
対象全例における初発症状については，口内乾燥症状 症状で発症した症例の 43.5%(23例中 10例〕に比して
が57例(26.4%)の最も高頻度であり，ついで、関節症状 有意に高かった(p<O目。5).つまり，乾燥症状を初発症状
45例(20.8%)，眼球乾燥症状 43例09.9%)やνイノー とした症例は，それ以外の症状で発症した症例に比して




(316) 嶋 宏 子(他4名〕
は乾燥症状を初発症状とした症例の抗 SS-B/La抗体 症した症例 0%(23例中 0例〉に比し有意に高かった
陽性率は， 12.9 %(62例中 8例)，それ以外の症状で発症 (p<O.Ol).つまり，初発症状と抗 SS-B/La抗体陽性率
した症例が 16.0%(25例中 4例〕であり，両者聞に差を の両者聞には，診断基準による差が認められた.
示さなかった.Foxらの診断基準を満たす症例では，乾 5 疾患重症度と自己抗体陽性率
燥症状を初発症状とした症例の抗 SS-B/La抗体陽性 次に著者らは， Chisholm & Mason3)の唾液腺生検所見
率は， 22.2 %(36例中 8例〉であり，それ以外の症状で発 分類を疾患重症度の指標に用いて，疾患重症度と自己抗
% Fox's criteria 
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grade 3~41 I 5/54----.3 
Fig. 4. Correlation betw巴巴nthe histological changes of salivary gland and positive ratio of each autoantibodi巴s.
シェーグレン症候群自験 216例における自己抗体と臨床像の検討 (317) 
体陽性率の関係を検討した.なお，今回の検討ではChi では， SSは， SLEについで多彩な自己抗体が検出される
sholm & Mason scale3)のgrade3以上の症例，つまり ことから， SLEやRAと対等に並ぶ全身性自己免疫疾患
focus score')が1以上の症例を重症例， grade 2以下の に位置されている.そこで 1986年に Foxら
症例，つまり focus巴民C∞0灯re計4付)が l未満の症例を軽症例とし 身性自己免疫疾患患、てで、あることを加味し，従来の診断基準
た. に加えて，1)リウマチ因子陽性， 2)抗核抗体陽性， 3)抗
抗核抗体・唾液腺生検所見と自己抗体出現頻度を SS-A/Ro抗体陽性あるいは抗 SS-B/La抗体陽性の
Fig目 4に示した.抗核抗体陽性率は，厚生省診断基準を満 うちのひとつが必要としている.
たす症例では重症例が 50.0%(66例中 33例)，軽症状が そこで今回著者らは，厚生省診断基準と Foxらの診断
27.7%(47例中 13例)， Foxらの診断基準を満たす症例 基準の有用性を比較した.
では重症例が 73.3%(45例中 33例)，軽症例が 68.4% 2. 合併症
(19例中 13例〉であった.つまり，抗核抗体陽性率は Wojcickaら町は，胆管上皮由来の抗原が唾液腺，甲状
focus score 1以上の症例が focusscor巴 1以下の症例 腺，腎尿細管と免疫学的交差反応を示すという成績を動
に比して，厚生省診断基準を満たす症例においてのみ有 物実験で報告している.今回の検討は，尿細管性アシド
意に高値(p<O.01)を示したことになる. ーシス 36.1%，慢性甲状腺炎 22.2%および胆汁うっ滞
抗 SS-A/Ro抗体:抗 SS-A/Ro抗体陽性率は，厚 型肝硬変 3.7%の合併を明らかにしており，臨床的に
生省診断基準を満たす症例で、は重症例が 34.1%(44例 Wojcickaら8)の実験成績を実証したといえよう.また
中15例)，軽症例が 16.0%(25例中 4例)， Foxらの診断 SSの一部には，リンパ節腫脹，肝牌腫などを呈して，リ
基準を満たす症例では重症例が 39.5%(38例中 15例入 ンパ腫に移行する症例があることも知られている 9，10)，今
軽症例が 28.6%(14例中 4例〉であった.つまり，厚生省 回の調査でも 2例が経過中に悪性リンパ腫を併発した
診断基準を満たす症例と Foxらの診断基準を満たす症 3 自己抗体陽性率
例の両者において， focus scoreは抗 SS-A/Ro抗体陽 抗 SS-A/Roおよび SS-B/La抗体は， 1975年に
性率と有意の相関を示さなかった Alspaugh& Tanll)により報告された非ヒストン核蛋白
抗 SS-B/La抗体.抗 SS-B/La抗体陽性率は，厚 に対する自己抗体である.原発性 SSにおける抗 SS
生省診断基準を満たす症例では重症例が 9.3%(54例中 A/Roおよび抗 SS-B/La抗体の陽性率は，欧米のみ
5例)，軽症例が 6.9%(29例中 2例)， Foxらの診断基準 ならず本邦においても比較的高率であると報告されてい
を満たす症例で‘は重症例が 13.2%(38例中 5例)，軽症 る.Alspaugh12)， Moutsopoulos13>，東傑l叫 5>，宮脇16)の
例が 14.3%(14例中 2例〉であった.すなわち，厚生省診 報告をまとめると，抗 SS-A/Roおよび抗 SS-B/La
断基準を満たす症例と Foxらの診断基準を満たす症例 抗体の陽性率はそれぞれ 66.7-88%， 17-71 %の範囲
の両者において， focus scoreは抗 SS-B/La抗体陽性 にあることになる.また Harleyら17)は， ELISA法で抗































比して二次性で有意に高かったが，抗 SS-B/La抗体陽 から，厚生省診断基準と Foxらの診断基準の有用性を比
性率は両者間で差を示さなかった.抗 SS-A/Ro抗体の 較した.
陽性率については， Harmonら1町はSLEの64%に陽性 (1)初発症状が乾燥症状である症例は，抗 SS-A/Ro
であり，宮脇ら19)も乾燥症状を伴う SLE重複群の 86.7 抗体あるいは抗 SS-B/La抗体陽性例のこ止が多かっ
%， MCTD重複群の 85.7%，それ以外の謬原病重複群 た.
でも症例の 40%以上に陽性であるという.つまり，抗 (2)唾液腺組織所見の重症度は，抗核抗体陽性率と相関
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